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français
Le kilt excepté, la jupe signale la femme : tête de linotte, aguicheuse ou
« féminine », celle qui la porte appartient bel et bien à un genre dominé.
L’historienne Christine Bard analyse l’institution d’une « Journée de la jupe », qui
viserait à relégitimer le port de ce vêtement. Une nouvelle libération, après la
libération du pantalon pour femmes ?
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